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Fourmont 249, 250. 
Franz, Hermann 201. 
Galitzin 66. 
«Generalization in the writing of History» 211. 
Gentily 136. 
Gonzaga 140. 
Gordon, Th. 376. 
Görlitz 192. 
Gottschalk, Louis 210, 211, 212. 
Gradenigo, Giacomo 74. 
Granville, lord 160, 170, 171. 
Guillemin, Jean 153, 154, 156. 
Gurdan 248. 
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Hain, Ludwig 315. 
Hardinge, lord 170. 
Hegel 213. 
Heideck, K. 93. 
Heisenberg 209. 
Heyde, Werner 201. 
Himmler, Heinrih (Χίμλερ) 197, 199, 203. 
Ζαβίρας, Γεώργιος 340, 341. 
Ζαβιτσάνος, Γεώργ. 38, 42. 
Ζαβιτσάνος, Σπυρίδων 42. 
Ζαγορά 136. 
Ζαΐμης, 'Αλέξανδρος 171, 172, 175, 178-185. 
Ζαΐμης, 'Ανδρέας Δ. 42, 90, 92, 105, 376. 
Ζαΐμης, Θρ. 38. 
Ζάκυνθος 67, 68, 71, 74, 80, 166, 167, 242, 
267, 270. 
Ζαρνάτα 278. 
Ζατουνίτης 49. 
Ζαφειρόπουλος, Κ. 42. 
Ζαχαρόπουλος, Κων/νος 311, 312. 
Ζήκος, Γάκης 38, 42. 
Ζιρλής, Χριστοφής 272. 
Ζυμβρακάκης 'Ιωάννης 23, 38, 42. 
Ζυμβρακάκης, Χ. 38, 42. 
Ζώης, ιατρός από Ζαγόρι 312. 
« η Εθνική», έφημ. 320 
Ήλιάσκος 319. 
Ηλιόπουλος 51. 
Ηλιού, Φίλιππος 355, 356. 
Ή λ ι ς 372, 375. 
Η.Π.Α. (Αμερική) 158, 164-166, 210. 
Ήπειρος 153, 162, 163, 177, 180, 201,230, 304. 
Ήπειρος, Β. 201. 
Ηφαιστίων 139. 
Θεοδοσίου (τυπογραφείο) 321, 325, 327. 
Θεοδοσίου, Δημήτριος και Πάνος 321, 337, 
342, 347, 349-357, 363. 
Θεοδοσίου, Πάνος 321. 
Θεοδωρακάκος, Ίω . 320. 
Θεοδωρόπουλος, Μανούσος 245, 278. 
Θεοτόκη, οίκ. 230. 
Θεοτόκης, Κωνσταντής 230. 
Θεσσαλία 150, 151, 153, 155 - 158, 161, 
166-169, 172-175, 178, 201, 303, 304, 308, 
312, 230. 
Θεσσαλονίκη 150, 151, 153-156, 160, 163, 
164, 169, 171-176, 181-183, 187, 188, 201, 
231, 362. 
Θεσσαλονίκης, κίνημα
-
 βλ. Κυβέρνηση προ­
σωρινή. 
Θήβα 99. 
Θράκη 3, 5, 7. 
Θρακιώτης 69. 
Ιάκωβος ό έκ Μήλου 328. 
Ιάλεμος, 'Οδυσσέας 17, 38, 42. 
Ιάσι 345, 346. 
Ιερομνήμων, Θωμάς 253. 
Ιεροσόλυμα 148, 360. 
Ιθάκη 68, 167. 
Ικόνιο 168. 
Ιμπραήμ Α', σουλτάνος 344. 
Ινγκλέζης, Σωτήρης 73. 
Ινδ ία 134. 
Joffre 153. 
Ιονίου, νησιά· βλ. 'Επτάνησα 
Jionnart, Charles 150, 151, 172-188. 
Joseph, de France 136, 137, 141, 142. 
Ιουλιανός, Ανδρέας 338, 341-345. 
Ιουλιανός, Αντώνιος 347-349. 
Ιουστινιανός, Ά ν τ . 42. 
Joynt 224. 
Ιππικό 54, 57, 62, 63. 
Ιστός 134. 
Ιστρία 260. 
Ισχόμαχος, Κωνσταντίνος 42. 
Ιταλία - Ιταλοί 65, 141, 152, 154, 155, 157, 
159-163, 168, 170-172, 173, 175, 177, 179, 
180, 187, 200, 202, 270, 323. 
Ιταλίας, πρεσβευτής στην Αθήνα 163. 
Ιταλοί δημοκρατικοί 28. 
Jusquin 251. 
Ιωάννης, ό Δαμασκηνός 349. 
Ιωάννινα 201. 
Ιωαννίδης, Κωνσταντίνος 367-369. 
Ιωαννίδης, Παναγιώτης 366, 367. 
Ιωαννίκιος, έπ. Έλασσώνος 313. 
Ιωνιδών οικογένεια 340. 
Καβάλα 153, 154, 155. 
Καβαλιώτης, Ί . 42. 
Καβαράς(), Ά ν τ . 272. 
KdO 201, 202. 
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Κάϊρο 159. 
Καΐρου, κυβέρνηση 193, 195. 
Κακαβάκης 246. 
Κακλαμάνος, Δημήτριος 160, 164. 
Καλαβρός, Marinos (Calavro M.) 237, 247. 
Καλάβρυτα 296, 283, 374. 
Καλαμάτα 249, 251, 264, 278, 280. 
Καλαμογδάρτης, Α. 91, 376. 
Καλικιόπουλος, Γεράσιμος 73. 
Καλλέργης, Δ. 48, 113. 
Καλλιγάς, Γεράσιμος 72, 73. 
Καλλιέργης, Ζαχαρίας 315. 
Καλλιοτζής, Δημήτριος 42. 
Καλλιφρονάς, Δ. 37. 
Καλοκαιρινού, αδελφοί 146. 
Καλός Ά ν . 26, 34, 42. 
Καλωταΐος, Δ. 320. 
Καμπουράκης, Κων. 320. 
Καναδάς 165. 
Κανακάρης, Θ. 36, 38, 42. 
Κανάρης, Κων/νος 21. 
Κανελλόπουλος, Μιλτιάδης 42. 
Κανέλλος, Γ. 26. 
Κανταβράς, Λαζαρής 249. 
Καπετανάκη, οΐκ. 251. 
Καπετανάκης 262. 
Καπετανάκης, Λεονάρδος Δημ. 251. 
Καπετανάκης, Στρ. 279. 
Καποδίστρια (οι) 88, 89, 95, 111, 113, 115. 
Καποδιστριακο κόμμα· βλ. ρωσικό κόμμα. 
Καποδίστριας, Αυγουστίνος 85 - 90, 94, 97-
100, 102, 103, 109, 111, 115, 116. 
Καποδίστριας, Βιάρος 88, 89, 111, 116. 
Καποδίστριας, Γεώργιος 88, 111, 115, 116. 
Καποδίστριας, 'Ιωάννης 12, 60, 85, 86, 89, 
91, 93, 95-98, 101, 102, 104, 112, 113, 115, 
116. 
Καραγκιόζης, Ί ο . 279. 
Καρακατσάνης, Δημ. 42. 
Καραμαλάκης, Νικ. 278. 
Καραμάνος, Γ. 91. 
Καραμήτσας, Γεώργ. 42. 
Καρατάσος, Τσάμης 377. 
Καρίταινα 373, 374. 
Κάρντιφ 159. 
Καρολίδης, Π. 17. 
Καρύδης, Σοφοκλής 21, 34, 42. 
Κασομούλης, Ν. 96. 
Κάσσανδρος 131, 146, 147. 
Κάσσης, 'Ανδρέας 253. 
Κατακάζη 89, 111, 113, 115, 116. 
Κατερίνη 156, 188. 
Κατοχή 189. 
Κατσάκος, 'Ιωάννης 25, 42. 
Κατσικαπής, Ν . 42. 
Κατσικογιάννης, Χρήστος 42. 
Κατσίνας, Λ. 43. 
Κάτω Χώρες 261. 
Καφαντάρης, Γεώργιος 158, 165. 
Καφετζή, οΐκ. 249. 
Καφετζής, Δημήτριος 249, 279. 
Καφετζής, Παναγιώτης 249. 
Κένταυρος, Έ π . 43. 
Κεντρικές Αυτοκρατορίες 152, 162. 
Kerensky 165. 
Λειψία 328 
Κέρκυρα 67, 68, 86, 88, 115, 136, 162, 167, 
260, 271, 322, 324, 325, 327, 328, 329. 
Κεφαλλονιά 67, 69-71, 73, 76, 167. 
Κεχρής, Γιαννάκης 281. 
Κιβάνης, Δημ. 278. 
Κιβάνης, Μπαλάσης 278. 
Κιγάλας, Ματθαίος 347 - 349. 
Κιτριές 249, 263, 278. 
Κ.Κ.Ε. 190. 
Kleiner, Salomon 136-138, 140-142. 
Κλεομένης, Άγις 38, 43. 
Κογκρέσσο 165. 
Κοζάνη 320. 
«Κοινή Γνώμη», σύλλογος 21. 
Κοκολάτα 71. 
Κολιάτσος, Στ. 43. 
Κολιόπουλος, ένοικ. προσόδων 373. 
Κολλυβοδιάκος, Παναγιώτης 249, 280. 
Κολοκοτρωναΐοι 373, 374. 
Κολοκοτρώνης, Γενναίος 15, 97, 114, 371, 
373, 374. 
Κολοκοτρώνης, Θ. 85, 94, 97, 100, 104, 112, 
114, 369, 371, 373, 378. 
Κολοκοτρώνης, Πάνος 36, 43. 
Κολοκούβερος 278. 
Κολομπάτσος, Γιώργης 278. 
Κόμμα Φιλελευθέρων βλ. Φιλελεύθεροι 
Κονδάκης, Ά ν . 375. 
Κονδός, Σπυρίδων 327. 
Κονδύλης, Γεώργιος 318-321. 
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Κοραής, Ά δ . 29. 
Κορινθία 93. 
Κόρινθος 201. 
Κορίνθου, Ισθμός 103, 174, 175, 178. 
Κορωναίος, ΑΆχιλλεύς 43. 
Κορωναίος, Πάνος 13, 14, 20, 26, 36, 37, 
43. 
Κορώνη 344. 
Κορωνιός, Φωτεινός 249. 
Κόσος 43. 
Κούμας, Κ. 312. 
Κουμουνδούρος, Ά λ . 12, 37, 38. 
Κουνουπιώτης, Νικόλ. 278. 
Κουντουριώτης, Γ. 90, 92, 105, 376. 
Κουντουριώτης, 'Ιωάννης 319, 320, 321. 
Κουντουριώτης, Παύλος 182, 185, 319. 
Κουρής, Δημ. 278. 
Κουρμούλης, υπολοχαγός 43. 
Κουρουσόπουλος, Θεμιστ. 43. 
Κουτούφαρη, οϊκογ. 250. 
Κουτούφαρης, Νικολάκης 250, 251. 
Κουτούφαρι 249. 
Κραμούσας, Θεόδ. 278. 
Κρεββατάδες 246. 
Κρεββατάς, Γιαννάκης 246, 250, 281, 282. 
Κρεββατάς, Σταμ. 282. 
Κρήτη 163, 168, 259, 260. 
Κρητική επανάσταση 38. 
Κριεζώτης, Ν. 94. 
Κριεμάδης, ανθυπασπιστής 43. 
Κριμαϊκός πόλεμος 16, 17. 
Κυβερνήτης' βλ. Καποδίστριας 
Κυκλάδες 168. 
Κυπαρίσ(σ)ης 43. 
Κυπαρισσία
-
 βλ. 'Αρκαδία 
Κύπρος 260. 
Κυριακόπουλος, Κωνσταντίνος Θ. 338, 339. 
Κυριάκος, Διομήδης 14, 25, 36, 38, 43. 
Κωλέττης, Ι. 25, 85, 86, 90, 92, 94, 96, 99. 
Κωνστάκης, Κων. 25, 35, 43. 
Κωνσταντίνος ό Μέγας 135, 339, 342. 
Κωνσταντίνος Α' 152, 155-182, 184, 187. 
Κωνσταντινούπολη (Πόλη) 65, 66, 72, 114, 
162, 168, 236-239, 241, 247, 254, 256, 271, 
272, 275, 304, 338, 348, 356-365. 
Κωνστάντιος Α', πατριάρχης Κωνσταντινου­
πόλεως ό από Σιναίου 147, 355 - 358, 365. 
Λαγας, Πέτρος 43. 
Lacaze, ναύαρχος 167. 
Lacombe 222, 223. 
Λαζαρίδης, Τριαντάφυλλος 94. 
Λάιος 137. 
Lairinga, Braimi 278. 
Λαλαούνης, Θεμιστοκλής 43. 
Λαλούσης, Δημήτριος 279. 
Lamartine, Alph. 17. 
Lamennais, H. F. 18. 
Λαμπανιτζιώτης, Πολυζώης 343. 
Λάμπρος, Σπυρίδων 131, 160, 303. 
Λάππας, Μ. 43. 
Λάρισα 201, 304, 308, 312. 
Λάσκαρης, Μιχάλης 279. 
Λάσκαρης, Ηλ ίας 278. 
Λάσκαρις, 'Ιανός 314-316. 
Layton, Evro 316, 317. 
Leake 303, 304, 307 - 310, 312. 
Λεβή, εβραίος 249, 251. 
Λεβή, Λέων. 320. 
Λεβίδης, Δημ. 28. 
Λεβίδης, Κων. 29. 
Le Brun, Charles 138, 139, 140. 
«Le Courrier de Smyrne» έφ. 374. 
Lee 376. 
Legrand, É. 314-317, 347-349. 
Leningrad 140. 
Lenthe, G. von 190, 195. 
Λεοπόλδος 88, 109, 374. 
Leotard (Lestard), Paul 266, 281, 282. 
Λεσκοβίκι 157. 
Λευκάδα 166, 167. 
Λεχαινά 68. 
Λέων Γ, Πάπας Ρώμης 314. 
Λεωνίδας 198. 
Λεώπουλοι, οΐκ. 246. 
Λεώπουλος, 'Ιωάννης 246. 
Λεωτσάκος, Π. 38, 43. 
Λιακατής 321. 
Λιάππης 320. 
Λιβάδια 201. 
Λιβάνου, Διάσκεψη 192. 
Λίβερπουλ 159. 
Λιβόρνο 236, 237, 240, 241, 242, 246, 247, 
248, 251, 270, 271, 284. 
Λιδωρίκης. 184· πρβλ. Λοιδωρίκης 
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Λιτόχωρο 157. 
Λογγανικιώτης, Γιωργάκης 251, 279. 
Löhr, Alexander 193. 
Λοιδωρίκης 51. 
Lloyd, George David 159, 161. 
Λονδίνο 158 - 160, 162, 164, 167, 170, 173, 
178, 180. 
Λονδίνου, διάσκεψη 174-177. 
Λονδίνου κυβέρνηση· βλ. Αγγλία 
Λόντος, Άναστ . 376. 
Λορεδάνος, Φραγκίσκος, Δόγης 345. 
Lorenzo de' Medici 141. 
Λουδοβίκος ΙΔ' 138, 139. 
Λουδοβίκος, Βαυαρίας 87, 91, 93. 
Λουριώτης, Ν. 375. 
Louis Philippe (βασιλιάς της Γαλλίας) 198. 
Lyantey 166. 
Λυκάκης 43. 
Μαγγίνας, Τ. 91. 
Macaulay, Thomas Badington 18. 
Μακεδονία 3, 5, 132, 144, 153-155, 163, 
172, 175, 180, 201, 202, 304. 
Μακεδόνικο μέτωπο 165, 172, 175, 180. 
Μακρής, Βασίλειος 69, 72 - 75. 
Μακρής, Βησσαρίων 350. 
Μακρής, Νικόλαος 43. 
Μακρής, Στ. 36, 38, 43. 
Μακρυγιάννης, Έπ . 43. 
Malewski, A. 213. 
Μαμούρης 97, 112, 114. 
Μαμούρης, Ηρακλής 43. 
Μαμούταγας 249· πρβλ. Μαουμέταγας. 
Manesso' βλ. Dandria - Manesso 
Μάνη 231, 232, 237, 238, 242, 245, 246, 249, 
250, 254, 258, 259, 260, 265, 266, 267, 271, 
274, 278, 279, 376, 377. 
Μανίν, Λουδοβίκος δόγης 342. 
Μάνος, 'Αλέξανδρος 43. 
Μάνος, Θρασύβουλος 38, 43. 
Μανουσάκης, Άνδρ . 282. 
Μαντέλλος 320. 
Μαντζούνης, Γ. 34, 43. 
Μαντζούνης, Π. 43. 
Μαουμέταγας, βοϊβόδας Καλαμάτας 251· 
πρβλ. Μαμούταγας 
Μαρατσάς, Δημ. 233. 
Maratti· βλ. Borghetti - Maratti. 
Μαρκάκης, Γιάννης 278. 
Μαρκόπουλος, 'Ιωάννης 43. 
Μάρκου, Κωνσταντής 251. 
Μαρούτσης, Πάνος 65. 
Marx 213. 
Μασσαλία 263. 
Masson, Ed. 112. 
Μαστραπάς, Χρ. 38, 43. 
Ματθαιάκης, Παναγ. 278. 
Maurer, L. G. 95, 96, 98. 
Μαυροκορδάτος, Ά λ . 12, 25. 
Μαυροκορδάτος, Γ. 36, 43. 
Μαυροκορδάτος, Ν. 36, 38, 43. 
Μαυροκορδάτου Βιβλιοθήκη, 316. 
Μαυρομάτης 113. 
Μαυρομιχαλαϊοι 376. 
Μαυρομιχάλης, Γεωργάκης 263. 
Μαυρομιχάλης, Γεώργιος 43. 
Μαυρομιχάλης, Κων/νος 43. 
Μαυρομιχάλης, Πέτρος 99. 
Μαύρος, Κ. Φ. 91, 98. 
Μαύρος, Φραγκίσκος 367. 
Μαχμούτ Α', σουλτάνος 345. 
Mazzini 18. 
Μεγάλη 'Ιδέα 15, 155, 164. 
Μεγαλόφωνος, Κ. 376. 
Μέγαρα 87, 93, 102, 103, 110. 
Μεγάρων κόμμα· βλ. συνταγματικοί. 
Μεθώνη 232, 247, 270. 
Μελανός, Σπυρίδων 355. 
Μελέτης, Ίω . (Γιαννάκης) 250, 251, 265, 
267, 281, 282. 
Μελισσόβας, 'Αθανάσιος 43. 
Memisaco Carachi 278, 279. 
Merlin, πρόξενος της 'Αγγλίας 28. 
Μέρλιν, άνακριτ. 200. 
Μέρτζιος, Κ. 226. 
Mesalà, Cesare 69. 
Μ. Ανατολή 180, 195. 
Μεσόγειος 151, 155, 162, 178, 179, 186, 227, 
239, 271, 275. 
Μεσολόγγι 69, 99, 114, 166. 
Μεσοποταμία 162. 
Μεσσηνέζης, 'Ιωάννης 25, 34, 35, 38, 44. 
Μεταξάς, Άνδρ . 90, 92, 98, 105. 
Μεταξάς, Ι. 69, 318. 
Μεταξάς, Σπύρος 69. 
Μετσόβιο Πολυτεχνείο 63. 
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Meyerhoff, Hans 216. 
Μεχμέτ Δ', σουλτάνος 344, 345, 348. 
Μηνιάτης, 'Ηλίας 328. 
Μητσάκης, Δ. 44. 
Μηχανικό 63, 62, 54. 
Μιαούλης 144. 
Michelet, Jules 18. 
Mignet, Fr. - Ang., 17, 18. 
Μ. Ασία 160, 162, 168, 177. 
Μιλάνο 163. 
Μίλιας, Σπυρίδων 346. 
Milioukoff 164, 165, 168. 
Μιχαλακόπουλος, Ανδρέας 184, 185. 
Μολδαβία 326. 
Molin, patrona alle navi 67. 
Μολίνος, Φραγκίσκος, δόγης 348. 
Μόναχο 93, 108. 
Μονεμβασία 260, 265. 
Μονή Άγ. Ιωάννου Θεολόγου Πάτμου, 
343, 348, 349, 358. 
Μονή Δουσίκου 338, 339. 
Μονή Λειμώνος, Λέσβου 347. 
Μονή Όλυμπιώτισσας 339. 
Μονή Σινά 346, 356. 
Μονή Ταξιαρχών, Αιγίου 343. 
«Μονοπώλιον Κοζάνης» 320. 
Μοριάς
-
 βλ. Πελοπόννησος 
Μόστρας, Άναγν. Ν. 371. 
Μουράνο 273. 
Μουράτ Δ', σουλτάνος 345, 348. 
Μουρούζης, Αλέξανδρος 367. 
Mussaga 274. 
Μουσταφάς Β', σουλτάνος 345. 
Μουσταφάς Γ', σουλτάνος 345. 
Μουσταφά, αγάς 248, 249, 251. 
Μουστοξύδης, Άνδρ. 88, 110, 113. 
Μπαϊμπάς, Δημ. 321. 
Μπαϊρόπουλος, 'Ασημάκης 229, 230, 251. 
Μπαλτατζής, Μαρίνος 241, 269, 270. 
Μπαρμπαριά· βλ. Τύνις. 
Μπαρότσης (Barozzi), 'Αντώνιος 244, 249, 
264, 279. 
Μπενάκη Μουσείο 341. 
Μπένσης, Γεώργιος 44. 
Μπέρκος, Παναγιώτης 233. 
Μπολλώνης, Χρήστος 258, 263. 
Μπομπότσης, Γεώργιος 249, 269, 283. 
Μπότσαρης, Κ. 90, 92. 
Μπότσαρης, Ν. 94. 
Μπουκιλάκης 282. 
Μυστράς 229, 231-233, 238-240, 242, 243, 
245-247, 249-252, 255, 260, 271, 272, 277. 
Ναδίρης, 'Απόστολος 44. 
Νάκης, Νικόλαος 23, 44. 
Nani, Giacomo 74. 
Ναπολέων (Βοναπάρτης) 136. 
Ναράντζης 111. 
Ναύπακτος 114, 166. 
Ναύπλιο 60, 86, 87, 89, 91-95, 97-99, 101-
105, 107, 108, 110, 113-115, 241, 242, 254, 
367-369, 376· βλ. και Πρόνοια. 
Νεάπολις 109. 
Νεαπόλεως, βασιλιάς 259. 
Ν. Υόρκη 159. 
Νεζερίτης, Π. 44. 
Νεκτάριος, 'Ιεροσολύμων 346. 
Νίκας, Κονόμος 278. 
Νικήτας 97, 112, 114. 
Νικολαΐδης, Σπ. 368. 
Νικόλαος Β', τσάρος 164. 
Nitsch 137. 
Νοεμβριανά γεγονότα 151, 158, 159, 161, 181. 
Nowak, S. 206. 
Ντέκας, Ιωάννης 253. 
Ντερτιλής, Βασ. 195. 
Ξανθόπουλος 69. 
Ξένος, Ε. 91. 
Ξηρόμερο 113. 
Ξηροχώριον 320. 
Όβίδιος 343. 
Οδυσσέως, Χαράλαμπος 44. 
Οθωμανική Αύτ/ρία 186, 227, 253, 270, 326. 
Όθων 11, 12, 15, 17, 19, 25-27, 29, 33, 35, 
36, 48, 51, 60, 87-89, 91, 92, 95, 97, 101, 
114, 378. 
Οικονομίδης, Δημήτριος Β. 348. 
Οικονομόπουλος, Γ. 279. 
Οικονόμος, Κων/νος 312, 313. 
Οικονόμου, Ί. 313. 
Οικονόμου, Σοφοκλής 365. 
Ολλανδία 135. 
Όλυμπος 304, 306, 307. 
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Όμηρος 306. 
ορεινοί 20, 37, 38. 
Ορλώφ 64, 65, 72. 
Οσμάν Γ', σουλτάνος 345. 
Οσμάν αγάς, 'Αρκαδίας 264, 265, 280. 
Οστρώβ 64 
Ουγγαρία 344. 
Πάγκαλος, Θ. 191, 319. 
Πάγκαλος, Ν. 44. 
«Παιδαγωγία» 325, 326. 
Painlevé, Paul 166, 174, 175, 176. 
Παλαιολόγος, Γιάννης 279. 
Παλαιολόγος, Δημ. 230, 233, 262, 266, 273, 
279, 281, 282. 
Παλαιστίνη 172, 187. 
Παλαμήδης, Ρ. 91, 374. 
Παλικούκιας 68. 
Πάλμας 98. 
Palmerston 87, 90, 93, 99, 105. 
Παναγιώτης, παπάς 246. 
Παναγιωτόπουλος, Β. Π. 322. 
Πάνας, 'Ανάστασης 73. 
Πάνας, Γρ. 72, 73. 
Πάνας, Nadal 73. 
Πάνας, Σπύρος 73. 
Πάντοβα 249. 
Πάουλος, Ν. 269. 
Πάουλος, Ποθητός 269. 
Παπαβασιλείοο, Θεοδώρα 321. 
Παπαγεωργίου, Θεόδ. 321. 
Παπαγιάννης 278. 
Παπαδάκης, Άναγν. 278. 
Παπαδάκης, Ίω. 278. 
Παπαδιαμαντόπουλος, Δ. 36, 38, 44. 
Παπαδιαμαντόπουλος, Ί . 26. 
Παπαδόγγονας, Δίον. 194, 195, 197, 198, 199. 
Παπαδόπουλος - Βρεττός Άνδρ . 88, 91, 93, 
95, 110, 113. 
Παπαδόπουλος, Νικόλαος 361 - 364. 
Παπαδόπουλος, Σπυρίδων 346. 
Παπαδουκάκης, 'Αναγνώστης 241, 247, 272, 
285. 
Παπαζαφειρόπουλος, Ί . 36, 38, 44. 
Παπάζογλη, οΐκογ. 250. 
Παπάζογλης 250, 282. 
Παπαθανασόπουλος, Χαρ. 196. 
Παπακοσμάς, Βίκτωρ 171. 
Παπανδρέου, Γ. 192. 
Παπανικολάου, Λ. 44. 
Παπατσώνης, Παναγ. 371. 
Παραμυθιά 231. 
Παράσχος, 'Αχιλλέας 25, 44. 
Παράσχος, Γεώργιος 25, 44. 
Παριζίνης, Ραφαήλ 369. 
Παρίσι 157-161, 163, 164, 167, 170, 171, 
173-179, 186, 188. 
Παρισιού, διάσκεψη 152, 172. 
Πάρος 113. 
Πασάροβιτς, συνθήκη 65, 66. 
Πατεράκη, οίκ. 237. 
Πατεράκης, Σταμ. 237-241, 247, 272,285. 
Πάτρα 69, 93, 94, 253, 368. 
Παυαρία
-
 βλ. Βαυαρία. 
Παύλος, διάδοχος 176, 180. 
Πεδινοί 20, 37, 38. 
Πέζαρος 312. 
Πεζικό 63, 62, 57, 54. 
Πειραιάς 184. 
Πελοπίδας, Κ. 374. 
Πελοπόννησος 375, 376, 377. 
Πελοπόννησος (Μοριάς) 65-68, 70-72, 76, 
104, 114, 156, 160, 161, 174, 182, 192, 
194, 195, 198, 199, 201, 228, 277, 229, 
231-238, 240, 245, 247, 248, 251, 252, 254, 
257-263, 267, 273, 328. 
Πελοποννήσου, πρόκριτοι 373. 
Περαχώρα 86. 
Περδικάρης, Μιχαήλ 312. 
Περιστέρης, Π. 320. 
Περόγλου, Νικόλαος 23, 44. 
Περραιβός 130. 
Περρούκας, Δημ. 87, 88, 89, 94, 109, 111, 115. 
Περσία - Πέρσες 133-135. 
Pessade 73. 
Πεταλίδι 265. 
Πετιμεζάς, Ή λ . 51, 52. 
Πετμεζάς, Ά θ . 36, 38, 44. 
Πετμεζάς, Γεώργιος 23, 36, 38, 44. 
Πετμεζάς, Σ. 38, 44. 
Πέτρος, ό Μέγας 136. 
Πετρούπολη 86, 87, 160, 164. 
Πέτσες· βλ. Σπέτσες 
Pietro da Cortona 139. 
Pin (Pon) 266, 282. 
Πινιώ, Ίνσχος 44. 
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Πιτζαούνης, Λάσκαρης 249. 
Pizzamano, Zuanne 67, 76. 
Πλαπούτας, Δ. 90, 92, 112. 369, 374. 
Πλάτων, μητροπ. Χίου 365. 
Πλουμίδης, Γεώργιος Σ. 355. 
Πλούταρχος 364. 
Poincaré, Raymond 173. 
Πόλη
-
 βλ. Κωνσταντινούπολη 
Πολίτης, Νικόλαος 156, 173, 178, 185. 
Πολυμενάκης, Μαν. 278. 
Πολυμερής, Κ. 44. 
Πολυχρονιάδης, 'Ιωάννης 363. 
Πόρος 101. 
Πόρτολος, Δημ. 319. 
Πούλος, Γεώργιος 191. 
Πούλιος, Μάρκου (Βουκολίδης) 321-324, 
326-328. 
Πουρής, Νικολός 249, 251. 
Poys, τ/χης 195. 
Πραΐδης, Αλέξανδρος 38, 44. 
Πράσινος, Γ. 99, 114. 
Πρέβεζα 341. 
Πρίγκος, Ιωάννης 135, 136. 
Προκόπιος βλ. Δενδρινός, Προκόπιος 
Πρόνοια, προάστιο Ναυπλίου 90, 93, 104, 105 
Πρωτόκολλον 7ης Μαρτίου 1832· 86, 87, 
103, 109. 
Πτολεμαίος 131, 146, 147. 
Πυροβολικό 54, 62, 63. 
Πύρρος, Παναγιώτης 44. 
Πώρος 134. 
Quai d' Orsay 150, 167, 175, 180. 
Querini, Pier Antonio 71, 73. 
Ράδος, Ν. 44. 
Rainaud (Rinaldo, Rinand) 248, 249, 263, 
266, 280, 281, 282. 
Ρακαλής, Σταμάτης 278. 
Ράλλη, Ι., κυβέρνηση 190, 191. 
Ράλλης 92, 98, 109. 
Ράλλης, Γ. 184. 
Ramasanachi 279. 
Ράμφος, Κ. 371. 
Ραφαήλ, μητρ. Λαρίσης 313. 
Ρέπουλης, Έμμ. 184, 185. 
Ρέσσος, Ίω . 362. 
«Ρήγας», Δημοκρατικός Σύλλογος (1878) 9 
Ρήγας, Φεραίος 9, 29, 130, 133-138, 140-
144, 146, 147, 149. 
«ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ» (αντιδικτατορική οργά­
νωση 1967) 9. 
Ρηγόπουλος, Άνδρ . 14. 
Ρήκορδ 114. 
Rhodes, Dennis 316, 317. 
Ribot, Alexandre 166-168, 170, 173, 174, 
176-179. 
Ριζόπουλος, Χ. 320. 
Ροδοκανάκης, Ά ν τ . 272. 
Ροκάκης, Στρατήγης 279. 
Ρομπόκος, Δ. 321. 
Rosalem, Angelo 74. 
Rouen 86, 90. 
Ρουμανία 161, 347-349. 
Ρουμελιώτες 377. 
Ρούπελ 152. 
Ρούσσος, Δημοσθένης 347-349. 
Ρούφος, Γ. 36, 44. 
Ρούφος, Μπενιζέλος 13. 
Rozinante 308. 
Rückman 86, 90, 99, 114. 
Ρωμάνος, "Αθως 158, 160, 163, 167,170, 172-
117, 180-182. 
Ρωμάνος, Παναγής 262, 278. 
Ρώμη 158, 163, 179. 
Ρώμης, διάσκεψη 160-162. 
Ρώμης, κυβέρνηση· βλ. 'Ιταλία. 
Ρωσία -σοι 65, 66, 86, 89, 95, 99, 111, 152, 
154, 155, 159, 162, 164, 166, 168, 169, 179· 
187, 307. 
Ρωσικό κόμμα 85, 86, 93, 94, 95, 97, 100. 
Σάθας, Κωνσταντίνος 341. 
Σακελλαρίου 309. 
Σαλαμίνα 175, 176, 178, 184. 
Σαλιβαράς, Νικ. 262, 278, 279. 
Σάλωνα 114, 267. 
Σαντόπουλος, 72. 
Σικελιανός 98. 
Σαράβας, Δημ. 14, 38, 44, 49. 
Σαραντόπουλος, Διονύσιος 323, 324. 
Σαρίπολος Νικ. 13, 14, 17, 25, 38, 44. 
Σάρος, Κώστας 248. 
Σάρος, Νικόλαος 343. 
Sarrail, Maurice 153, 156, 158, 161, 164, 166, 
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174, 175. 
Schimana, Walter (Σιμάνα) 193, 194, 197, 
198, 199, 202. 
Scordilli, Zorzi Palazzuol 323. 
«Savi alla Mercanzia» 252. 
Sbrignadello, G. 277, 282. 
SD 196, 200. 
Σδρίν 71. 
Σεβίλλη 270. 
Σέκερης, Δημ. 44. 
Σέλευκος 131, 137, 146, 147. 
Σεραφείμ, Ά . 44. 
Σερβία 202. 
Σέρβια 157. 
παπα-Σιάνης 282. 
Simiand 223. 
Σίμος Εύστ. 12. 
Σκαλτσογιάννης, Δημ. 44. 
Σκαραμαγκάς, Έμ. 362. 
Σκόπελος 167. 
Σκούφος, Ν. 99. 
Σκούφος, Σ. 44. 
Σμύρνη 168, 231, 234, 236, 237, 240, 241, 
247, 254, 256, 260, 269, 272, 284, 362. 
«Social Science Research Cernei!» 210. 
Societas Colubris· βλ. Compagnia del Drago 
Σολιώτης, Χρ. 38, 44. 
Sonnino, Sidney 161-163, 179. 
Σοτάλης, Κων/νος 278. 
Σουΐδας 49. 
Σουλεϊμάν Β' , σουλτάνος 344. 
Σουλεϊμάν Μεγαλοπρεπής 307. 
Σουτζος, Ι. 104. 
Σούτσος, Κ. 44. 
Σοφιανός, Σ. 34, 44. 
Spartea 73. 
Σπάρτη 198, 250. 
Spengler 213. 
Σπέτσες 91, 92, 94, 103, 106, 108, 111. 
Σπηλιάδης, Νικ. 95, 115. 367-369, 374, 376. 
Σπιτάκης, 'Αντώνης 278, 279. 
Σπιτάκης, Μαν. 278, 279. 
SS 193, 196-203. 
Σσαπέρ 356. 
Στάϊκος, Δημοσθένης 44. 
Στάϊκος, Κώστας Σ. 345. 
Στάϊκος, Σωτήριος 313. 
Σταματελόπουλος, Νικ. 374. 
Στάνος, Άλέξ . 262, 278, 280. 
Στάνος, Ιωάννης 346. 
State Department 165. 
Στατήρης, 'Ιωάννης 313. 
Σταυρογιαννόπουλος 192. 
Σταυρόπουλος, 'Αριστοτέλης Κ. 350. 
Σταυρός, Γ. 372, 375. 
Σταύρου, Γ. 89, 115. 
Stavridi, John sir 180. 
Στενά 168. 
Στερεά Ελλάδα 174. 
Στεφανίδης, Λουκάς 363. 
Στρατάκης, Γιώργος 279. 
παπα-Στρατής 279. 
Στρατής, Νικολός 230, 231, 232. 
Στρατιωτική Σχολή Αλλοδαπής 61. 
Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων 60, 61, 63. 
Στράτος, Ανδρέας 45. 
Στράτος, Ι. 94. 
Stroop, Jürgen 193. 
Swift 305. 
Sumairo 278. 
Surdon 263, 280. 
Συκάς, Γεώργιος 233, 248. 
Συμβούλιο Επικρατείας (1833) 99. 
Σύμμαχοι 151-160, 162-174, 176-178, 180, 
185-188. 
«Σύνδεσμος Αδιαλλάκτων Άξιωματικών»319. 
Συνοδινός, Παναγιώτης 25, 45. 
Σύνοψη 325. 
«συνταγματικοί» 86, 87, 90, 91, 92, 93, 96, 
105. 
Σύρα 108, 146. 
Σχινας, Θ. 375. 
«Τάγματα Ασφαλείας» (1923) 319. 
Τάκιατζης, Θεόδ. 278, 279. 
Taraculi, Ant. 267, 277, 282. 
Ταρχανιώτης, Μιχαήλ 314. 
Ταρωνίτη, Φλωρού 230. 
Ταρωνίτης, Διονύσιος 230. 
Ταφήλμπουζης, 112. 
Τέμπη 308. 
Τεργέστη 65, 136, 259. 
Τεργέστης Ελλην ική Κοινότητα 347. 
Tereschenko 165. 
Thiersch, Fr. 93, 114. 
Τζαβέλας 112, 114. 
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Τζαβέλλας, Ι. 94. 
Τζαβέλλας, Κ. 94. 
Τζανής, Α. 94. 
Τζηγαράς, 'Απόστολος 339, 342. 
Τζόκρης- βλ. Τσόκρης, Δ. 
Τιλσίτ, συνθήκη 329. 
Τομπάζης, Ε. 45. 
Τόμπρας, Κωνσταντίνος 367-369. 
Topolski, Jerry 206, 213-216, 221. 
Τουρκία - κοι 66, 71, 112, 134, 135, 236, 
248, 258, 262, 270, 274, 304, 344. 
Toynbee 213. 
Τράπεζα "Αθηνών 319, 320. 
Τριανταφύλλης, Γεώργ. 28, 45. 
Τρίκαλα 308, 319. 
Τρικούπης, Σπ. 12. 
Τρικούπης, Χ. 38, 56, 61. 
Τρίνησα 232, 243, 263. 
Τρίπολη (Τριπολιτσά) 114, 249, 284, 373, 
375. 
Τριτάκης, Διονύσιος 38, 45. 
Τρουπάκης 262, 278. 
Τσαγκαράκης 320. 
Τσαλδάρης, Π. 321. 
Τσαμαδός, Δ. 91, 92, 104, 105. 
Τσάτσος, Ά ρ . 34, 45. 
Τσιρώνης 45. 
Τσαρίτσανη 303, 304, 307-314. 
Τσόκρης, Δ. 94, 97, 114. 
Τύνις (Μπαρμπαριά) 235, 238, 239, 240, 242, 
244, 247, 249, 254, 256, 268, 269, 273, 
283, 284. 
Τύρναβος 308. 
Urquhart, Charles 304. 
Urquhart, David 303, 304, 306-314. 
Vasavi 141. 
Verdum, μάχη 153. 
Verrocchio 141. 
Vianello, Ant. 277, 282. 
Vosseur 56. 
Walton, Fr. 316. 
War Office 162. 
Wehrmacht 193. 
Wilson, Woodrow 169. 
Winter, August 199. 
Υγειονομικό 54, 57. 
Ύ δ ρ α 86, 87, 91, 92, 108, 110, 319, 377. 
Υψηλάντης, Δ. 90, 92, 105. 
Υπουργείο Στρατιωτικών 319, 321. 
Φαναριώτες 95, 96, 112. 
φιλελευθερισμός 15, 16, 19, 25, 30, 32, 33. 
Φιλελεύθεροι 152, 171, 176, 179-182, 187. 
Φιλήμων, Ιωάννης 97. 
Φίλιππος Μακεδονίας 134, 135. 
Φινόπουλος, Στάθης 368. 
Φισκάρδο 72. 
Φλογαΐτης, Θεόδωρος 45. 
Φλούλης, Δ. 319. 
Φλωρεντία 234-237, 247, 271. 
Φλώρος, Θεόδωρος 269. 
Φορτούνας, Νικ. 69. 
Φουρμόντ
-
 βλ. Fourmont 
Φραγγελάς, Ν. 236, 237, 241, 242, 247, 
270, 271, 273, 284. 
Φρεδερήκος· βλ. Thiersch, Fr. 
Φωτεινός 280. 
Φωτιάδης 45. 
Χαϊδαρίου, στρατόπεδο 200. 
Χαιρώνεια 132. 
Χαλήμπεης 248. 
Χαλκίδας, Τ. Α. 196. 
Χαλκοκονδύλης, Ιωάννης 45. 
Χαλκοκονδύλης, Σ. 45. 
Χαλκυτάτα 67. 
Χαλκύτη 67. 
Χαραλάμπης, Ασημάκης 25, 35, 45. 
Χαραμής, Ζαχαρίας 322. 
Χατζη-Καντή ράγας (Cazzi Cadiraga) 229, 
230, 251. 
Χατζη-Κυρίτζη, Χατζη-Στάϊκος 313. 
Χατζής, Θανάσης 192. 
Χατζηχρΐστος 94, 113. 
Χατηριάδης, Κ. 45. 
Χίος - Χίοι 231, 235, 236, 237, 241, 256, 
269, 272, 283, 304, 365. 
Χίτλερ 195, 197, 198, 199, 203. 
Χοϊδάς, Χ. 45. 
Χρήστου, Ιωάννης 248. 
Χρυσοπαντάνασσα, Μυστρα 275. 
Χρηστίδης, Δημ. 12. 
«Χρόνος» εφ. 97, 98, 112. 
Χωροφυλακή 63, 62, 54, 57, 190. 
Ψαρρός, Δημ. 192. 
Ψευδο-Δωρόθεος· βλ. Δωρόθεος 
Ψύλλας, Α. 45. 
Ψωμάς, Σαράντος 279. 
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Ψηφιοποιήθηκε από τη Βιβλιοθήκη του Ιονίου Πανεπιστημίου
Με την άδεια της Εταιρείας Μελέτης Νέου Ελληνισμού
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